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  在《搊搜判官乔断鬼》一剧里，作者借着徐行训子表明了他这种思想观念： 
  夫儒教者，乃至圣文宣王，------其教流传，以至于今一千九百余年矣。其
教也，正纲常，明人伦，使礼乐刑政四达而不悖，天地万物。以位以育，祖述于
尧舜，宪章乎文武，其有功于天下后世也大矣。------  
  夫道教者，乃太上金阙帝君，-----其教也，使人清虚以自守，卑弱以自持，
清静无为，恬淡寡欲，其有补于世教也大矣。-----夫释教者，西方之圣人释迦佛
也，-----其教也，弃华而就实，背假而归真，由力行而造于安行，由自利而至于
利彼，其为生民之所归依者众矣。-----宋孝宗有云：‘以佛治心，以道治身，以
儒治世。’此诚言也。  
  “以佛治心，以道治身，以儒治世。”正是朱有燉将三教哲学运用到实际人
生的方法。类似的思想在朱有燉杂剧中比比皆是。《赵贞姬身后团圆梦》也取材
于当时的实事，述宣德八年秋济宁军士钱锁儿妻赵官保，因夫死守志自缢，朱有
燉因感官保贞烈，故为传奇劝世。  
  这个故事本身就很动人，仅据实敷演，已足以达到表彰节义的目的。但是在
剧中，作者又增加了官保自缢殉节之后，东岳神嘉奖两人节义，号夫为义仙，号
妻为贞姬，令同登仙界。官保又因忧父母悲已之死，前往托梦，告知在仙界享福
等等情节。如此节外生枝，其目的无非是想迎合世俗，宣扬善有善报的因果思
想，同时也使本剧堕入了说教和迷信的恶趣。  
  《小天香半夜朝元》一剧，写西池王母之女思凡，托生下界乐户四季春家，
名小天香。天香不操贱业，后嫁安生。三年后安生遽死，遗一子，天香遂萌修道
之志，为道士陈抟点化，后十年于华山玉女修行得道，与陈抟相偕复登仙界。这
是一出典型的道家度化剧，然朱有燉在剧引中却云：“向之所谓精神血气之不耗
而致然欤？不宁惟是。而仙姑能守妇道，虽出于倡优之门，而节义俱全。比之良
家妇女不能守志者，为何如耳？于世教岂无补哉？特以次第，编为传奇，庶可继
乎丽则之音，非若淫词艳曲之比也。”这样就在一出典型的道家度化剧中融入了
儒家节义的内容，可见其用心良苦。《李妙清花里悟真如》写散花仙子和莲花童
子，在如来说法大会上动了凡心，谪降人间。莲花童子为左丞哈不花之子哈舍，
散花天女为乐户之女段山秀。山秀嫁到李家，夫死后立志守寡。哈舍托媒婆向山
秀提亲，山秀不肯。毗卢尊者化身为古峰禅师，往山秀家说法，山秀愿为弟子，
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起法名妙清。哈舍得知，也随同参禅，法名元善。数十年，两人同日坐化。这是
一出典型的佛教剧，而朱有燉在其序中写道：“近年汴中妓女妙清者，李赛恩喜
之妻也，孀居不嫁，守志终身，其母强之，以死自誓，-----使夫柳翠，岂特专美
于前耶，不宁惟是，且其孀居守志，不污其行，于良人妇女犹且难得，今娼妓之
中，乃能有此，于风教岂无少补哉！因详其事实，编作传奇，用寿诸梓庶不泯其
贞操，以为劝善之一端云。”也在典型的佛教度化剧中融入儒家节义的内容。以
上两剧体现了朱有燉以儒为主、佛道为辅，把儒佛道三者融为一体的思想。这也
符合中国封建社会后期封建的文化特征，即在儒家伦理纲常，政治思想的基础
上，吸收禅宗的思维方式和道教的实践方式，把人的社会行为伦理修养与人的生
理、心理修养联系起来，从而达到内则修身、外则处世的双重目的。  
  朱有燉的好佛、崇道、尊儒三教合一的思想的形成有多方面的根源，首先是
其祖父朱元璋及伯父朱棣的影响。朱元璋原本是一个贫苦的和尚，十多年之后居
然做了皇帝，简直是神乎其神，所以对因果宿命颇为相信。为了神化自己是所谓
“真命天子”，他借助于宗教迷信的宣传，亲撰《周颠仙传》叙说他的种种怪异
故事。致使僧人“谗毁大臣，举朝莫敢言”。  
  另外，由于明太祖朱元璋本人曾经作过和尚，故对于佛教的“阴翊王度”有
着切身的体验。在他即位的当年（１３６８年）便在南京蒋山禅寺召见名僧，举
办大法会，并为各寺院选派住持。此后几乎每年他都要率文武百官参加由他召
集、举办的法会，并专为佛教事宜下达了若干“圣旨”。为了使“佛道大昌”，
他还身体力行地撰写了大量的佛教论文，以期佛法普被而天下治。他批准设立僧
录司等僧众管理机构，为释氏设专职职官，“高其品秩”，“由是其徒横甚”。 
  明初，朱元璋“自践砟后，颇好释氏教，诏征东南戒德僧，数建法会于蒋
山，应对称旨者辄赐金裥袈裟衣，召入禁中赐坐，与讲论。”不难看出，朱元璋
对佛教是至隆极重的。成祖朱棣继承了其父的崇佛政策，并废弃了在建文帝时短
期实行过的对僧、道占田的“限田制”，助长了僧人占田之风。寺院占有的土
地，有的多至万亩，而且不负担税役，以致后来“军民之家，规免税徭，冒僧道
者累万！”在正统、景泰年间，“男女出家者累百、千、万，不耕不织，蚕食民
间，营构寺宇，遍满京城，所费不可胜计。”与此形成鲜明对照的是，反对佛教
的官吏则遭贬斥、流放甚至杀身之祸，如敢于犯颜直谏朱元璋“舍圣学而崇异
端”的大理寺卿李仕鲁便被当廷打死。  
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  具体到道教，与大明王朝也本有着密切的联系。明王朝的立国，与道教中人
的大力相助分不开。道士们曾编造了大量的神话来为朱元璋作宣传，故朱氏之崇
奉道教有其历史和思想的渊源。更重要的是，朱元璋看到了道教和佛教一样，对
于维护统治和安定民心都是必不可少的。他称：“朕观释道之教，各有二徒。僧
有禅有教，道有正一有全真。禅与全真，务以修身养性，独为自己而已。教与正
一，专以超脱，特为孝子慈亲之设。益人伦，厚风俗，其功大矣哉！”因而朱元
璋在崇佛的同时亦尊道，征召和任用过多名道士和精通道教方术之人，其中 著
名者便是刘基。刘基虽更象是一个儒士，但他却有道教的思想渊源，精通道教方
术。这些不能不对朱有燉产生影响。  
  成祖朱棣因宣称夺帝位成功有道教玄武大帝阴助护佑，故对道教的尊崇也就
要超过其父，不少道士得到重用。永乐四年（1406），他敕令掌天下道教的正一
派大真人张宇初整理编修《道藏》，同时又以教主身份撰《道门十规》，规范道
教徒的行为，使其更好地满足统治者的需要。  
  然而朱元璋从元朝灭亡的历史教训中经过对儒、释、道三教的反复比较和选
择，认识到要“申明我中国先王之旧章，务必父子有亲，君臣有义，夫妇有别，
长幼有序，朋友有信。”要建立和谐有序的社会秩序，巩固和加强君主专制制
度，儒学仍然是 有效的思想武器。在洪武元年，孔子五十五世孙孔克坚及其子
孔希学来朝时，朱元璋谕之曰：“先圣子孙，不可不学，尔子温厚，宜俾之进德
修业以副朕怀，”此时于孔子之后即崇礼有加，至洪武十五年（1382）四月，诏
天下通祀孔子，其目的就是要“维人心，扶世教”。五月，于太庙亲拜孔子，并
云：“今朕有天下，敬礼百神，于先师礼宜加崇。”  
  《万历野获编补遗》（圣祖兼三教）云：“太祖深于竺乾之学，------洪武
四年（1371）蒋山佛会诸灵应记，皆昭然尔。且至七年（1374），上手注《道德
经》出示群臣。至十年（1377），上于群臣论日月五星之行，------其后遂召诸
名儒考订损益，成‘书传会通’一书。盖上于吾儒及释道二氏精究秘奥，虽专门
名家有不及。------至三教一论和合同异，具在御制集中。”由此可见，朱元璋
是主张以儒为主，佛道为辅，把儒佛道三者融为一体的。在朱元璋眼里，儒家和
佛、道并称为宗教。他继承了唐宋以来三教合一思想的潮流，亲自撰写了《三教
论》、《释道论》、《拔儒僧入仕论》、《宦释论》、《修教论》等文章，用以
阐明对儒、释、道三教的态度。在《三教论》中说：“夫三教之说，自汉历宋，
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至今人皆称之。-----于斯三教，除仲尼之道祖尧舜，率三王，删诗制典，万世永
赖。其仙佛之幽灵，暗助王纲，益世无穷，惟常是吉。”  
  在《释道论》中说：“假如三教，惟儒者凡有国家不可无。夫子生于周，立
纲常而治礼乐，助国家洪休，文庙祀焉。释迦与老子-----暗理王纲，于国有补无
亏。”  
  在《宦释论》中：“古今通天下，居民上者，圣贤也。其所得称圣贤之名称
者云何？盖谓善守一定不易之道，而又能身行而任天下愚顽者也，故得称名之。
其所以不易之道云何？三纲五常是也。是道也，中国驭世之圣贤能相继而行之，
终世而不弃此道者，方为圣贤。未尝有舍此道而安天下，圣贤之称未之有也。” 
  从这些论述中我们可以看出，在儒、释、道三教中，朱元璋首先推重儒教，
将其称为“万世永赖”，“凡有国家不可无”，“不易之道”，由此而定下有明
一代首重儒教的基调。至于释、道二教，那是“暗助王纲、”“阴翊王度”，但
这却要“惟常是吉。”其次是朱元璋调和三教使之共同为封建王朝服务的鲜明态
度，他确定了以儒为核心，以佛、道为辅弼，共同维护封建皇权的方针。  
  朱元璋的这些思想，被朱有燉一脉相承地继承了下来。体现在作品中，就是
好佛崇道尊儒的三教合一，以儒为主、以佛道为辅的思想。  
  其次，明初社会观念对朱有燉的影响。儒释道的互通或三教合一在明代是普
遍流行的观念，并已成为统治者所推行的一项基本国策。朱元璋在即位的当年便
声言：“天下甫定，朕愿与诸儒讲明治道。”而所谓“治道”，在根本上即三纲
五常，此乃“万世永赖”的“一定不变之道”。此道虽出于儒，但却为三教所共
同信奉和阐扬。儒为阳教主实，其“立纲陈纪，辅君以仁，功莫大焉”，释、道
为阴教主虚，其“化凶顽为善，默佑世邦，其功浩瀚”。老子之言性命，言其
影，并言其形者也。故三教之间，就是一种互相离又互为补充的关系：“尝闻天
下无二道，圣人无两心，三教之立，虽持身荣俭之不同，其所济给之理一。然于
斯世之愚人，于斯三教，有不可缺者。”明代道士张三丰曾说：“窃尝学览百
家，理综三教，并知三教之同此一道也，儒离此道不成儒，佛离此道不成佛，仙
离此道不成仙。”那么，三教合一的含义，就是三教既并立又合一。前者是对愚
人而言，因为牧民需要阳治与阴助两方面的手段。后者则是对君子、圣贤而言，
他们需要三教同扶纲常这一共同本质。  
  实际上，在明代佛教和道教有着相同的处境，为了满足帝王和民众的宗教需
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求，只能在把佛教理论简化为因果轮回之说的同时，发展它自己的，并吸收其他
的信仰和方术。明代的民间神有在佛寺中供奉，并且有僧人以方术干主上的事，
此外和尚祀道教之神，行道家之辟谷、黄白、房中等方术的事也很多。明代佛道
教有着共同的处境，不但没有根本的分歧和冲突，甚至在许多方面相互接纳。民
间百姓也并不注意佛、道、民间信仰之间的区别，烧香祈祷不问寺观，行斋建
醮，有僧有道，祀东岳大帝却口诵佛号，可见明代佛道二教已基本合流了。而佛
道两家在有些根本的方面与儒家也有其相同的地方。他们都是以远古时代作为自
己憧憬的理想，从而陷于保守与封闭的精神氛围中间，丧失进取和创造的精神。
佛道思想往往是作为儒家思想主潮的一种补充和调剂，使内心世界和精神状态变
得更为镇静与潇洒，正是在这种更好进行修身养性的角度上，被儒家思想所接
受，形成三教合一的思想观念。  
  再次，朱有燉思想的儒、释、道合一的观念，也受其独特的家庭背景和生活
经历的影响。作为世子、皇孙的朱有燉受到祖父朱元璋的特别宠爱，曾与燕、
秦、齐世子一起被召至宫中受教育，朱元璋非常重视对子孙的文化教育，为太子
诸王及世子们聘请的都是道德学问一流的老师，《明史·桂彦良传》记：“明初
特重师傅。既命宋濂教太子，而诸王傅亦慎其选，彦良、陈南宾等皆宿儒老
生。”  
  朱有燉自幼在宫中受到了良好的儒家思想的培育，并且他“日与刘醇、郑义
诸词臣剖经析义，多发前贤所未发。”使他的思想中带有浓厚的儒家伦理道德观
念。同时，明初皇权政治的统治，异常激烈复杂的政治斗争，也使朱有燉认识到
现实的残酷无情，从洪武十二年（1380）朱元璋的杀戮到永乐元年（1403）朱棣
称帝，可以说，朱有燉成长的过程，始终伴随着皇族内部的权力争斗，骨肉相
残；伴随着文臣武将和许多无辜者的人头落地。耳闻目睹这些残酷无情的宫廷斗
争、鲜血淋淋的屠杀，他为之震动，深深感受到政治斗争的残酷和恐怖，不寒而
栗，并产生惧怕和厌倦的情绪，于是他走向佛道，企图超脱尘世的纷争。当然使
他走向佛门的 直接的原因是其宫人夏云英。她十三岁就被选为朱有燉的宫人，
是朱有燉一生 喜爱的女人。在朱有燉妃吕氏卒后，云英不仅是“遂专内政”，
即朱有燉家中所有大事亦“多与裁决”。她“五岁能孝经，七岁学佛，背诵《法
华》、《楞严》等经，琴棋音律，剪制结簇，一经耳目，便皆造妙。姿色绝伦，
淡妆素服。”  
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  朱有燉认为她“虽仙姝不足多也”。也正是这个云英，后来“年二十三属
疾，退房求为尼，以了生死。受菩萨戒，习金刚密乘，法名悟莲”。她的出家，
对朱有燉也应该有着很大的影响。  
  在封建专制主义社会产生激烈动荡，整个生活变得分外紊乱和黑暗的时候，
儒家思想便充分显示出了自己已经难于维系人心，于是佛道思想就有可能获得更
为独立和盛大的发展。朱有燉的尊儒、信佛、崇道，实际是在现实社会高压政策
下寻找抚慰以及解脱精神极端不安和苦闷的需要。所以说朱有燉的传统文化情结
实是将三教哲学运用到实际人生的方法。正如他所追求的神仙境界：  
  心上常常清虚淡泊，心上便是神仙境界。家中常常和美洁静，家中便是神仙
境界。国内常常民安物阜，国内便是神仙境界。”  
  这种神仙境界，其实就是儒家的修齐治平、佛家的自然恬淡、道家的清净虚
明合而为一的理想。  
 
